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MEDIA VERONICA DE BELMONTE 
Apretado lance de 
Juan, en una de las 
últimas corridas ce-
lebradas en Madrid. 
Fot. Baldomero. 
Precio: 
20 Cts. 
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La de la Cruz Roja 
Los Veraguas fueron mansos, fogueado el quinto 
y alguno más debió merecer dicho castigo. E l se-
gundo fué poco menos que inlidiable, más suaves 
los corridos en tercero y sexto luga}-. 
&diós Rafael! 
Tur ser excepcional tu actiuición como torero, ha 
tenido que firmar üna orden el Director general de 
Seguridad prohibiendo tu presencia en el ruedo de 
Madrid. Caso único en la historia del toreo, pues 
en todo tiempo prohibieron los gobernadores de 
provincias que salieran los que rabiando por 
palmas se arrimaban demasiado. F u é la despe-
dida, con todos los honores, dé tus funestas y 
desdichadas tardes. ¡Adiós , R a -
fael! 
Joselito vence y triunfa 
Dos fueron los mansos que le 
tocaron en suerte á José , el pri-
mero además reparado de la vis-
ta, que por su mansedumbre y el 
defecto apuntado, se arrancaba 
siempre por la carná. Aculado 
en las tablas esperó el animal y 
al l í llegó el artista con la muleta 
y con sus piernas. L a primera 
no servía para nada, sobre las 
segundas toreó animando con la 
voz y matando al indecente bicho 
de un pinchazo y media buena. 
E n el quinto, manso y foguea-
do, tras el escándalo de su her-
mano, salió José dispuesto á todo, 
haciéndose á poco con el buey á 
fuerza de arte y valor. Su domi-
nio y su vista hacen fijar al pú-
blico en aquella gran faena, que 
aplaude con justicia v entu-
siasmo. 
Dos pinchazos buenos y con 
muchos deseos, una entera que 
basta. 
Muy bien, Joselito; con dos 
toros dificilísimos y la no menos 
difícil s i tuación que te creó R a -
fael con su fracaso, luchaste y venciste. Eres un 
torero enorme. - , 
él, no siempre justificada, y le pareció lo más opor-
tuno demostrar quién es, con toros grandes y por 
añadidura Veraguas. Aquellos famosos del veto. 
Empezó toreando superiormente por verónicas a l 
segundo, algunas fueron extraordinarias. 
L a faena que hizo con la muleta fué excelentísi-
ma, muletazo de pecho hubo que, sin exageración, 
rozaba todo el toro su cuerp'o. Completamente pa-
rado, derecho, mandando con los brazos de una ma-
nera prodigiosa. U n a faena del gran Belmonte. Des-
pués muy en corto y muy derecho, despacito y mi-
rando al morrillo colocó todo el sable arriba salien-
do con limpieza de la suerte, no dobló el toro en el 
acto por estar la estocada, ligeramente tendida, des-
Nuestro Befntpnte 
; Y a apareció ! Andaba el hombre un poco es^  
eamado ya, con la la actitud del público contra 
Belmente en la corrida de la Cruz Roja celebrada 
en Madrid. - -
luciendo un poco su labor que fué digna, por todo 
de premiarse con la oreja. Gran ovación. 
E n el ú l t imo fué todavía más el autént ico Bel-
monte, pues aparte de torear con su arte excepcio-
nal tuvo las arrogancias y gal lardías de su tempe-
ramento. De rodillas desafió repetidas veces y en 
igual forma quedaba al rematar algunos pases; dió 
molinetes de aquéllos y entró á matar dos veces su-
periormente, oyendo una grandís ima ovación. Este 
es nuestro Belmonte. Y a era hora que despertarás, 
Juan . .. ... . 
¡ Enhorabuena ! 
La novillada del Corpus 
t a dignidad de un torero 
Rafael Alarcón no sabe nada; uno de tantos ilu-
sos que pretenden vivir del toreo engañando á los 
empresarios y aficionados, por las leyendas que 
narran cuatro amigos y que asoman á los pe-
riódieog, gracias á compromisos é influencias. 
Rafael Alarcón, que en mate-
ria de toros es cobarde é igno-
rante, como hombre ha dado una 
prueba grande de valor y de ta-
lento. 
D e s p u é s de un fracaso como et 
suyo en Madrid, sobra la coleta. 
Pues á cortarla y á otra cosa. 
¡ Muy bien, Alarcón ! ¡ Chóque-
la usted! E s un caso de ver.eüen-
za profesional que debe ser imi-
tado por otros. 
Para Hipólito llega su tarde 
Este torero que es bueno y ade-
más valiente, no pudo nunca 
completar una tarde como él 
sabe. 
E l jueves se le vió, desde el 
primer momento, iba por las 
palmas al precio que estuvieran. 
Y lo demostró arrimando, arri-
m á n d o s e - d e -verdad al -primeror 
que llegó al últ imo tercio, con la 
cabeza descompuesta tirando cor-
nadas á diestro y siniestro, al 
que mató hílbilmente. Siguió de-
rrochando valor y arte en Ips qui-
tes hasta llegar al últ imo tercio 
del cuarto, y aquí nuestro hom-
bre se creció y estiró de verdad. 
Siempre con la izquierda em-
pezó con cuatro naturales estupendos de valor y 
no malos de ejecución, y uno por alto, con el que 
igualó, y citó con ganas, dos veces, á recibir, 
no acudiendo el novillo por lo que tuvo que to-
rear nuevamente aunque poco y bien. Entró en 
corto á matar no preocupándose más que de 
agarrar la estocada, lo que consigue, saliendo 
Hipólito en la novillada celebrada el jueves en Madrid. Pacorro en la misma novillada del día del Corpus. 
FOTS. BALDOMEHO 
L A L I D I A TAURINA 
/ 
Algabeño I I ayer en Madrid. 
Tolteado y rociando, á la vez que Hipól i to , su ene-
migo. 
Plubo oreja y merecida. 
Artista, torero, valiente y matador. 
Pacorro es tá bien 
No pudo hacer mucho este enorme torero, pero sí 
lo suficiente para que su buen nombre no perdiera 
un átomo de su bien conquistada reputación. 
A su primero le muleteó cerca y parado, con al-
gunos pases estilo Joselito, de esos ayudados por 
arriba, fué en conjunto buena faena. A l matar, poi 
hacer un extraño el toro, cae el sable bajito. 
E n el fdtimo hizo una buena faena de muleta, 
entrando valent ís imo á matar y cobrando una esto-
cada superior. 
varaente y al últ imo con menos bravura y menos 
arriba. 
L a estocada... bien está, pero... ¡ T a n t a estocada! 
yo no sé, pero á mí no gusta. ¡ Hay que promiscuar! 
¿ N o les parece á ustedes? 
D . 
Figurones taurómacos 
Unas semblanzas en serio y en broma de los pri-
meros artistas del toreo forman el tomo que el jo-
•ven escritor ha puesto á la venta. 
Como Juan Palomo, nuestro hombre ha tirado de 
¡ápiz siendo también suyas las caricaturas que ilus-
tran el libro. 
Y siendo esto mucho, por si algo faltara, el pró-
Novillos en Vista Alegre 
Seis toros de García Lama para Torqui to I I , Ro-
•hili to y Ernesto Pastor. 
E L G A N A D O 
Bien presentados los seis, gordos, linos de tipo, 
cumplieron bien, á excepción del primero, tardo por 
culpa de los lidiadores, que no hubo ninguno que lé 
llegara,, pues el toro acudió bien á los toreros do ft 
pie. 
L O S E S P A D A S 
J'orquito I I . — T o r e ó bien por verónicas á sus dos 
xtoros, estuvo activo y valiente en brega y quitos es-
cuchando muchas palmas en esta parte de la lidia. 
Muleteó al primero desde cerca aunque sin parar, y 
despachó con un pinchazo bueno y ana estocada do-
lanterilla saliendo atropellado. (Muchas palmas.) 
Toreó al cuarto, que llegó bien á la muerte, muy 
movido y sin aguantar en ningún paso, y remató con 
dos pinchazos arriba, hondo el segundo, y que fué 
lo suficiente para hacerle doblar. 
Rodül i to ,—Estuvo toda la tardo muy torero ha-
ciendo quites variados y bonitos todos, toreó al se-
gundo muy bien por verónicas, y en conjunto fué el 
que mejor estuvo en el primer tercio. Cogió los palos 
en su primero y puso de primeras un par de las 
cortas, al quiebro aguantando muy valiente la tor-
tísima; arrancada del toro, después puso dos pavos 
de las largas arrancando en poco terreno, llegando y 
reuniéndose con un estilo finísimo de gran banderi-
llero ; le tocaron tres grandes ovaciones. 
Muleteó al segundo cerca y bien y le mató de me-
dia atravosadilla por hacer un extraño el toro, y 
una corta superior entrando bien. E n el quinto qutr 
pfBI^Wfi^,. pPW^f^K - ^ ^ ^ ^ W B M 
Malla toreando "ayer en Madrid. Paco Madrid en la misma corrida. 
FOTS. BALDIOIIEKO 
Estuvo .activo en los quites y muy trabajador to-
da, la tarde. 
La décima de abono 
Seis miuras. Seis estocadas 
Fueron los toros grandes, de poder y cornalones, 
algunos con perversas intenciones, propias de la ca-
sa, otros mansurrones y el ü l t imo manso del todo. 
Malla torea valiente con el capote al primero, con 
la muleta hizo una faena cerca y tranquilo y al ma-
tar emplea todos los buenos requisitos que acompa-
ñan al perfecto volapié. 
E n el cuarto, hizo otra faena valiente y confiada, 
y, como en el primero, mató con perfecto dominio 
y puro estilo. Se pidió la oreja para el matador 
no siendo concedida. 
Paco Madrid torea cerquísima con el capote y 
valentís imo con la muleta, á la hora del endiuen, con 
gana y valentía, cobra una bu enís ima estocada que 
vuelca al enemigo. 
„En el quinto se defendió con la muleta y al matar 
lo hizo con tanto pundonor que juntos rodaron por 
el suelo á la vez toro y torero. 
¡ Vaya valor, amigo ! 
S i el s impático Manolo Acedo, consigue inyectar 
á su nuevo apoderado Pedro Carranza alguna de su 
mucha simpatía, es posible que Algaheño I I pueda 
llegar á colocarse. S i entre las manos de Acedo con-
tinfia algún tiempo este matador llegará. Sólo por 
su influencia pareció á todos, y á mí en particular, 
mejor que otras veces la labor que ayer realizó 
Algabeño I I . 
Difíci les fueron sns enemigos y los tumbó con va-
lentía. A l tercero en todo lo alto y entrando bra-
logo lo firma el gran literato Don P ío , y que entre 
otros razonamientos dice el siguiente, honroso en 
justicia para el joven escritor. 
ü r i a r t e triunfará seguramente en el periodismo, 
y cuando esté en la cumbre y "se tropiecen sus ojos 
con este libro, no podrá; leerlo sin emoción y lo 
amará más que á los mejores que haya escrito, no 
sólo por ser obra de su ilusionada juventud, sino 
porque' es el t í tulo de suficiencia con que demostró 
á las gentes su aptitud para d_ejercicio de esta difí-
cil profesión, para la que son tintos los que se sien-
ten llamados y tan pocos los que como L u i s U ñ a r t e 
han sido elegidos. 
Él amante á la fiesta y el artista ya saben tienen 
un librq que deleita é interesa. 
¡ Enhorabuena, amigo Lui s ! 
l legó á sus manos bronco y con mucho poder em-
pezó bien, pero estuvo desgraciado. 
Ernesto P a s í o r . — E s t u v o bien toreando y en qui-
tes, mostrándose enterado del asunto, banderilleó al 
últ imo y le puso dos pares con conocimiento y buen 
estilo," escuchando palmas. E l tercero, que fué bu-
rriciego, lo muleteó valiente y le mató de media tra-
sera dejando pasar la cabeza, y una corta y alta 
echando el brazo por delante. E n el sexto muleteó 
para al iñar y nos echó á la calle arreando un zam-
bombaao; caído, á tenazón, y sin exponer nada. 
L O S S U B A L T E R N O S 
Picando, Melones I I I y Cornejo, y banderilleando, 
Rodarte. 
H A D O B L A D r ) 
Rodalito ayer en Vista Alegre. 
FOT. PÍO 
D E S D E B A R C E L O N A 
A punta de capote 
Las facultades de Joselitn. 
3 de Junio. 
E s t a tard*i en que Josel i tó no ha ¡7a-
tiado más que una oreja, la del filtimo 
"toro, la del toro de propina—y maldita 
la falta que le hac ía—es una de las tar-
des en que más me ha gustado el incon-
' mensurable torero. 
E l pfiblíco se ha roto las manos aplau-
diéndole, y. sin embargo no se ha entu-
siasmado á rabiar. 
E r a la primera vez que José toreaba 
solo seis toros en Barcelona. E n Madrid, 
Valencia, San Sebastián y Bilbao había 
puesto á prueba su aguante, su resisten-
cia física y sus condiciones de torero ex-
cepcional, con éxito extraordinario, como 
no podía ser por menos. Y le había líe-
gado la ocasión á Barcelona de que el 
Papa-Rey de la Iglesia T a u r i n a — ¡ oh, 
manes de Don Modesto ]—se dignara ha-
cernos la gracia de encerrarse con seis 
astados, para admiración de sus partida-
rios, que son casi todos, y atontolamién-
to de sus enemigos, que son muy conta-
dos y muy poco aficionados. 
Y me ha gustado José esta tarde, por-
que ha toreado con sobriedad, con tem-
ple, suavemente á los siete toros. 
E n ocasiones, ese inagotable torero, in-
tercala en sus faenas un toreo alegre, al-
go efectista; un toreo qne saca de quicio 
á la galería, que está compuesta, aquí y 
en mucbas. plazas, de la casi totalidad 
de los espectadores—salvemos bis excep-
ciones muy honrosas.—Y entonces la ga-
lería se vuelve loca y se desgañita aplau-
diendo y jaleando al gran torero. 
Pero esta tai-de no ha sido así. E s t a 
tarde el público ha aplaudido frenética-
mente, pero no se ha entusiasmado. Y 
la.s cosas que ha llevado á cabo Joselito, 
merecían tanto como nunca el entu-
siasmo. 
Quizá ha contribuido, á esa actitud 
del público, el -hecho de que José toreaba 
sin más competidores que el toro. Y co-
mo á ese extraordinario lidiador se le 
considera Lauto y se sabe que llega don-
de quiere, no se da la debida importan-
cia á empeños como el que supone esto-
quear sól ito siete toros. E s decir, no sólo 
estoquear siete toros; sino que torearlos,_ 
con capote y muleta y luego estoquearlos, 
amén de banderillear á tres de ellos. 
E l público se convenció una vez más 
de que á José no hay quien iguale; pero 
echó de menos un matador que simulara, 
nada más que simulara la competencia 
para hacer resaltar el contraste de sus 
faenas. 
Tranquilo, activo, incansable, hizo so-
berbios, magníficos, , estupendos quites a 
todos los toros, con verónicas, con medias 
verónicas, con largas de diferentes clases, 
con lances de frente por delante y por 
detrás, con ahaniqueos. galleando... 
Bueno, no es posible formarse idea de 
lo que hace ese mozo con los toros. E s 
necesario verlos. 
Como los bichos eran bastante abantos 
y se le iban al primer capotaz», única-
mente pudo dar unas superiorís imas ve-
rónicas al tercero y al quinto. A l toro de 
propina, que tenía la cabeza suelta, le 
largó nueve chicotazos que lo dejaron co-
mo un guante. Y se ganó Maravil la una 
o v a c i ó n tan grande como en las veróni-
cas . de los citados toros. 
A l tercero que estaba difícil para las 
banderillas, le clavó par y medio de den-
tro afuera, muy valiente, y uno caído 
arrancando de lejos y de admirable eje-
cuc ión. Y tres pares estupendos al quin-
to, y tres pares formidables al sexto. 
Seis pares de los que forman época, y 
•no sé cuántas ovaciones. 
Joselito hace lo que quiere con la mu-
leta. Domina tanto y tan pronto á los to-
ros,, y los domina porque los consiente 
de modo brutal, porque se mete en su 
terreno, que apesar de eüeontrarse ,can 
un bicho reparado de la vista como era eí 
tercero, y además guasón y aplomadoto, 
a l quinto muletazo ya era suyo. Este 
bicho, por culpa de unos peones, achuchó 
y persiguió al maestro, que se vió apu-
rado y se libró por pies, por sus asom-
brosas facultades. 
D E L A S C O R R I D A S C E L E B R A [ | a S EN LA FERIA D E S E V I L L A 
Ju l i án Sáiz "Saleri I I " , rematando u i j quite, en el que justamente se aprecia 
el arte y elegancia de este buen torero 
F o t . S o l e r . 
Aun cuando los bichos llegaron con 
su poca de guasa aJ último tercio, José 
dió pases estupendos, especialment'o uno 
ayudado por bajo, al primero; cuatro na-
turales dignoe de esculpirse por lo ceñi-
dos, suaves y templados y uno de pecho 
con la derecha de cabeza á rabo, al se-
gundo; uno ayudado, uno de pecho, dos 
naturales y uno ayudado por bajo, al ter-
rero; unos ayudados por bajo, uno do 
gechO y dos naturales aJ cuarto, que te-
nía la cabeza por el Suelo y estaba in-
cierto y achuchaba, y del que se apoderó 
también á los pocos muletazos; uno ayu-
dado por 43ajo,, uno natural, uno ayuda-
do y unoa con la derecha por bajo al 
quinto, que se revolvía con facilidad; 
una serie de pases de todas las clases ce-
ñidísimos al sexto que dominó en sesrüí-
da. y una tontería de faena con el sépti-
mo. J u g ó con él, lo llevó cómo y donde 
quiso, lo lüzo retroceder de un tercio á 
otro de la pinza, dió una intmidad de pa-
ses de rodillas, le tocó los pitones varias 
veces y cuando ya el público se cansaba 
de aplaudir, pues parecía qué se hundía 
la plaza, y apenas se oían los acordes do 
la música, sufrió una arrancada en ta-
blas de la que se UbrO por pies con ha-
bilidad. Seguidamente diú un muletazo 
con la derecha y acomet ¡..ndo superior-
mente e n t i n ó el estoqué hasta la empu-
ñadura en lo alto del mon illo del de Te-
rrones. 
Ovación inenarrable, oreja y' forma. 
eión de un grupo que pretendía l l e v á i s , -
al espada en hombros, deferencia qne él 
rehusó costándole grandes esfuerzos di-
suadir á los capitalistas. 
E n esta corrida ha estado José más 
matador que de costumbre: al primefo 
después de un superior pinchazo, le atizó 
tmá estocada hasta el pomo que lo mató 
stn punti l la: al segundo, luego de edediá 
estocada entrando SupeHormenté, v de ,„, 
Pinchazo en hueso, llegó bien con la ma-
no ai pelo, dejando una estocada delan-
tenlla que mató sin puntilla ; al tercero, 
fi continuación de dos pinchazos, le nve-
tó una estocada corta á un tiempo, que 
mató en seguida: al cuarto, tres pincha-
zos y entrando superiormente y de cerca 
una estocada corta en lo alto, ligeramen-
te delantera; al quinto, lo entró ñ ma-
tar de cerca y con suavidad enterrando 
el estoque en lo alto hasta las cintas, y 
al sexto Un pifichazo superior y una 'es-
tocada corta ladeada, entrando con habi-
lidad. 
f Os parece poca faena para un hombre 
solo? 
* * • •.-.» 
E l ganado de Albasprrada fué volun-
tarioso, tardo y de poder. E s decir, poca 
bravura y poca codicia. Se salió casi 
siempre suelto de los picadores. E l nue 
acusó alguna codicia fué el quinto. Pero 
uo fué gran cosa. De modo que el debiit 
del .ganadero ha dejado mucho que de-
sear'. Hubo tres toros finos y tres regu-
larmente presentados. Todos tenían más 
de cuatro años y bastantes pitones. 
No se le puede decir á José que bus-
có uña corrida chica. 
A l ser arrastrado él sexto toro, el pú-
blico pidió al Maestro que matase otro, 
y el Maestro, accedió y pidió á Eche-
varría, que se hallaba CEtre barreras, 
que accediera también á la petición del 
público. 
Y el señor Echevarría, echándosela de 
rumboso,—bueno; es el defensor de los 
intereses del público — soltó una chota 
indecente que protestó el póblico y re-
chazó Joselito. A continuación salió el 
bicho de Terrones, de que nos hemos ocu-
pado, que empezó su faena en varas sa-
liéndose suelto y terminó codicioso y re-
cargando. 
• í * * * ' , 
L a concurrencia, bastante numerosa, 
que ocupaba las localidades de la plaza 
Monumental, aplaudió, muy justamente, 
al notabil ís imo picador de toros Camero, 
por cuatro ó cinco puyazos de los que 
no se estilan, y por efectuar muy bien 
la reunión en un puyazo al quinto toro ; 
á Sánchez Mejías. que bregó y banderi-
lleó muy bien, y á Cuco, que clavó un 
par muy bueno. 
Blanquet, ese formidable é incansable 
peón, llevó todo el peso de la corrida, 
ayudando á Joselito. 
Con decir esto, está hecho su mayor 
elogio. D O N S E V E R O 
í . . \ U D I A — 6 TAURINA 
Pastoret Hipólito. 
E n la novillada de ayer en Barcelona. 
Pacorro. 
FOT. MATEO 
D E S D E B A R C E L O N A (i) 
J l punta de capote 
Dos "toros de bandera'* 
de Don Manuel Albarrán 
27 He Mayo. 
E l elemento principal de las coírida^ de toros, es 
el toro. Y precisamente por esto, lo que menos ve-
mos en las corridas, son toros. L a mayoría de los 
ganaderos tiene entablada una competencia para 
ver quién echa más bueyes y más chotos. 
Y allá se andan unos con otros. Cas i todos á la 
misma altura. E n lo que va de temporada quizá no 
se haya lidiado en toda E s p a ñ a una docena de toros 
bravos. ¿ M á s claro. . .? 
Y yo creo, que de esto, tienen buena parte de 
culpa los empresarios. Sobre todo, los empresarios 
como el de Madrid y Barcelona, que por la impor-
tancia de sus plazas y por el nümero de corridas 
que organizan al año, pueden exigir é imponerse. 
Pero no lo hacen. E s decir, no lo hacen en el sen-
tido que debieran hacerlo. Exigen, sí, que el precio 
del ganado sea lo más barato posible, aunque lo 
que les envíen los criadores sean bueyes ó chotos. 
A l fin y al cabo, el público lo pasa todo. Chil la un 
poquito. Se incomoda. Se enfurece. Y nada más. E l 
día siguiente vuelve á llenar la plaza. 
Aquí mismo, en Barcelona, este año, el señor 
Echevarría no nos ha echado más que chotos y bue-
yes. H a habido contadas excepciones. Pero salván-
dolas en honor de la justicia, lo demás han sido 
todo bueyes y chotos. Y esto que hemos visto sola-
mente ganado andaluz y de otras vacadas de pura 
casta. E l día que empiece á soltar corridas del cam-
po de Salamanca, que lo tiene casi todo acaparado, 
ese d ía . . . el público le va á destruir la plaza. 
Y lo tendrá muy merecido. No se puede jugar 
impunemente y con el desenfado que viene hacién-
dolo el señor Echevarría , con los intereses del pú-
blico. Y mucho menos quien, como él, se titula de-
fensor de los mismos, y en cuanto se ha encontrado 
sin competidores, ha aumentado el precio de los bi-
lletes... 
Bueno. Todo esto lo he consignado como contraste 
con un excelent ís imo señor ganadero de toros, que 
desoye las exigencias de los empresarios buscadores 
de baraturas, y con un amor propio, una dignidad y 
un entusiasmo á los que ahora no estamos acostum-
brados, cuida las cruzas y cría y selecciona el gana-
do como merece y debe ser cuidado. És te ganadero 
es el señor don Manuel Albarrán, de Badajoz. 
Don Manuel Albarrán, envió para esta tarde, 
una novillada, que ya quisiéramos que fueran como 
ella muchas corridas de toros. 
Hubo dos TOROS DE BANDERA—el tercero y el cuar-
to—negros los dos, gordos, finos, bien puestos de ca-
beza, de excelente lámina. Dos magníficos ejem-
plares. 
Desde que salieron por la puerta de los toriles 
hasta que doblaron para ser arrastrados, hicieron 
pelea de toros bravos, bravís imos y nobles. Se arran-
caron hacia los caballos de lejos y con codicia, y ee 
liaron con ellos hasta á mordiscos. E l tercero in-
crustó á un caballo en el hueco de un burladero y 
all í estuvo corneándole y mordiéndole hasta que se 
cansó. Y apenas había dejado á su v íc t ima se fué 
con coraje hacia otro caballo y lo hizo polvo. 
Los dos estupendos a tó t ia les fueron picados in-
famemente en las costillas y en'los bajos, excepto 
Rafael el Gallo el día que le echaron de Madrid. 
Rafael Alarcón, que por encerrarle un toro en 
Madrid se cortó la coleta. 
una buena vara que le pusieron a l cuarto en lo alto, 
y apesar de ello, aguantaron seis varas el tercero y 
cinco el cuarto. 
S i a los dos bravís imos bichos no les hubiesen de-
jado romanear tanto á los caballos, hubieran toma-
do ocho ó diez varas cada uno. , 
Repetidamente el mayoral del señor Albarrán 
fué ovacionado por todo el público, con absoluta 
unanimidad, y al ser arrastrados los dos toros de 
referencia también se les tributó una ovación. 
P a r a los toreros de á pie resultaron ideales. No 
se conciben toros m á s ' nobles, más pastueños , ni 
más suaves. S i los cogen por su cuenta Vaquerito, 
Pacorro, Manolete I I , Tello ú otros toreritos por 
el estilo arman una revolución. 
Los otros cuatro bichos no fueron tan finos ni 
tan bravos como los citados—hay que fijarse bien 
que se trata de dos TOROS DE BANDERA, de dos toros 
que ellos solos honran y enaltecen á una ganade-
ría—pero en cambio acusaron voluntad y bastante 
poder y resultaron nobles, boyantes, pastueños , ton-
tos de remate. Unicamente el quinto, llegó un poco 
descompuesto y difícil á la muerte. 
E n conjunto fué una novillada superior, pues no 
podremos olvidar fáci lmente, la extraordinaria bra-
vura de ALMEJITO y BOCANEGRA, que así se llama-
ban respectivamente, el tercero y cuarto ejemplar 
de la novillada de esta tarde, dos verdaderos TOROS 
DE LIDIA 
Todos los elogios que dedique al señor don Ma-
nuel Albarrán, por el amor propio, la dignidad, el 
desinterés y^  el entusiasmo que representan la cría 
do magníficos ejemplares como Alunejito y Bocane-
gra, han de resultar pálidos al lado de lo que merece 
tan concienzudo criador de reses bravas. 
¡ Venga esa mano derecha, y mi enhorabuena más 
sincera, don Manuel! \ Son tan pocos los ganaderos, 
á los cuales se les pueda estrechar la mano... ! 
E s o es mirar por el honor de la divisa, y lo de-
más pamplinas. 
Don Manuel Albarrán : merece usted medalla de 
oro y premio de honor... 
Uno, dos. tres.. . 
(1) Por haberse extraviado esta crónica, se publica 
con posterioridad á su fecha, dado el interés que en-
cierra. 
Mora el 27 en Cáceres. 
FOTS, BALDOMERO 
Tres espadas que hicieron poco de particular. ¡ Y 
en una novillada ideal como la de A l b a r r á n ! 
Pastoret, no dió á sus toros la lidia que merecían. 
Sin estar mal, no convenció á nadie. L a faena riel 
primero fué más efectista que eficaz. 
Tampoco hizo nada extraordinario con el capote, 
y no tuvo suerte con los palos. 
Posadero lo que mejor hizo, fué clavar un par 
al cambio superior de verdad al segundo, por lo cual 
se ganó una gran ovación muy justa. • -
A l mismo toi'o lormuleteó regularmente, con quie-
tud. L e vimos muy desenvuelto y muy enterado, 
pero está falto de torear. Por esto no le lució lo 
debido la faena. Con el estoque no tuvo suerte; pero 
fué breve.-
Hizo un par de quites buenos. 
Pedrucho de E i h a r , es un muchacho con mucha 
afición y con extraordinaria valent ía . 
Pedrucho de Eihar , tiene excelentes„condic iones 
para llegar, y puede abrirse paso muy fáci lmente . 
Pero está verde, muy verde. 
S i tiene a lgún amigo que le adule, y lé diga que 
"es un gran torero, no le Baga caso. Y á un princi-
piante no debe engañársele nunca; hay que decirle 
siempre la verdad. 
E n el tercer toro llegó á dar Pedrucho cuatro 
verónicas, tres de ellas superiores, que le valieron 
tres ovaciones. Con otro toro el muchacho habría 
ido de cabeza. 
También dió algunos buenos muletazos, sobre 
todo estuvo muy valiente. 
L A L I D I A TAI 1! 1 N ,\ 
E n cambio en el úl t imo se empeñó en dar pasos 
ayudados por bajo, y no supo darlos. 
' Pincbando, mal, muy majamente. 
Y con los palos, en uno solo par, bien. 
E l excelente peón José Balbastre, Pep ín , bregó y 
banderilleó muy bien ; y Chico de Pa7-diñas y jVe-
gret, clavaron un par cada uno, bueno. 
Señor don Manuel Albarrán : Procure usted apai1-
tar muchos toros como Almejito y Bocanegra. E j e m -
plares así, honran y enaltecen el nombre de una 
ganadería. 
D O N S E V E R O 
Novillos en Tetuán 
Seis novillos del duque de Bragdnsa, para Ventol-
drá, D o m i n g u í n y Manuel B á r d e l a . 
L a plaza está llena, habiendo gran expectación en 
el público por presenciar las faenas de los diostros 
que, aunque modestos, ya cuentan con sus parti-
darios. 
E l ganado fué en general chico y manejable para 
la gente de á pie. 
Ventoldra veroniqueó con aplauso á su primero, 
empleando una faena de muleta emocionante, en la 
que sufre algunos achuchones, dando una superior 
estocada, saliendo suspendido. 
E n el cuarto, que brindó á un espectador del 6. 
ejecutó una faena muy buena con la muleta, aga-
rando media en lo alto, que le valen aplausos y un 
regalo. 
Dominguín veroniqueó superiormente á su pri-
mero, y con la muleta trasteó cerca y valiente, dan-
do pases de pie y de rodillas que fueron ovacionados, 
dando fin del morucho de un buen pinchazo y una 
media bien puesta. 
E n el quinto ejecutó una faena valiente y con 
inteligencia para sujetar al bicho, y en cuanto igua-
ló, entrando superiorís imamente, deja un pinchazo 
bueno y media tan bien puesta, que el toro rueda 
heclio una pelota. Hubo ovación y oreja. 
E l debutante Barcie la dejó muy buena impre-
sión : es valiente y e s tá enterado de estos menes-
tres. 
Veroniqueó con buen estilo á su primero, y con el 
trapo rojo estuvo valiente y tranquilo, haciendo 
una faena de torero enterado, terminando de media 
buena, que se aplaude. 
E n eJ últ imo, al que colocó cuatro pares de ban-
derillas, tres de ellos con excelencia, estuvo sobrio 
y valiente con la franela, agarrando una entera que 
le vale aplausos. 
E n quites, lo mismo que sus compañeros, estuvo 
activo y oportuno. 
Como nota final de la corrida diré que los tres es-
padas fueron sacados en hombros de la plaza. 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
MANZANARES, 7 
Ricardo Vi l la , E l Canario, y Valent ín Neira. 
Novillos de Fr ías , mansos, grandes y difíciles. 
Ante todo desmiento por completo y en absoluto lo 
dicho por algunos periódücos de la .corte sobre esta 
novillada. 
(Salió el primero y Vi l la le toreó de capa regular-
mente ; con la muleta no dió ni un solo pase y 
con una estocada finiquitó al BUEY. 
Secundo, grande, manso. Neira, con mucho miedo, 
se fué al toro y se volvió á la barrera sin abrir el 
capote. BRAVO... Con la franela roja dió infinidad 
de mantazos indecentes, pinchó seis veces y sonó un 
Barcelona. — E l popular aficionado "Cisquet 
de la Bombilla", toreando de muleta en la be-
cerrada organizada por los "music-halls" de 
aquella capital. 
FOT. MATEO 
R C P A DE T O R E A R ^y^X"^ 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
aviso, más tela, cuatro punzaduras m á s ; y otro 
aviso, descabella al quinto intento. Pi ta y bronca. 
Tercero. También manso. Vi l la le toreó como 
pudo, soltó un sablazo y se ganó una pita; más pa-
ses para dos pinchazos y un descabello. 
Cuarto. L o mismo que sus compañeros. Neira da 
unos capotazos malos, de rodillas con la muleta dió 
un pase por alto inmenso, -fué lo único que gustó, 
se desconfía y cambia la decoración ; siete pinchazos 
é infinidad de intentos de descabello acertando el 
puntillero á la segunda vez. 
E l único que gustó extraordinariamente fué el 
rehiletero Felipe López. 
Lancetü la . 
D. José Piquera. D. Alonso de Caso. 
Corresponsal G r á f i c o Corresponsal literario 
en Murcia. de Puertollano. 
GIJON, 10 
Los seis astados de Covaledas fueron chicos é in-
ciertos. • • v\ - y ;\\::: y ] ' ¡ ¿ I i'. 1 '. : 
Blanquito trabajó con voluntad toda la tarde y 
estuvo bien en sus toros. 
Belmotinto. E n su primero escuchó muchas pal-
mas ; en el segundo, supériorís imo y al tercero le 
propinó faenas colosales premiándosele por unani-
midad con la oreja del morito. 
ALGECIRAS, 10 
Seis de Gamero Cívico para Belmonte, Fortuna 
y Silveti. 
Belmonte hace una buena faena en el primero y 
lo mata dé don-pinchazos y media buena. 
P I O F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madr id. 
Especialidad en ampliaciones y 
retoques de fotografías. 
A l cuarto le torea á la defensiva y acaba con su 
vida con dos pinchazos y media delantera. 
Fortutw con la muleta hace una faena grande, in-
tercalando superiores pases de rodillas y molinetes. 
Entrando superiormente xum gran estocada. 
E n el ú l t imo después de torear con mucha valen-
tía le tumba de otra buena estocada. 
Silveti torea cerca al segundo y lo mato de media 
perpendicular. 
A l quinto, como en el anterior, torea entre los pi-
tones y después de tres pinchazos cobra una buena 
estocada. :, 
VALECIA, 10 
Novillos de Pablo Romero. 
Rubio tuvo una mala tarde. 
Nacional toreó y mató superiormente. 
Casielles confirmó el buen cartfel que dejó en la 
anterior temporada. 
L a s faenas fueron amenizadas por los acordes de 
la música, y aquéllas como las estocadas muy aplau-
didas. 
Sal ió cogido levemente. 
GRANADA, 10 
Toros de Guadalest para Freg, Joselito y Salcri . 
Preg, regular en el primero y bien toreando y ma-
tando al cuarto. 
Joselito tuvo escasa fortuna en el segundo, deS-
quitiludose con creces en el quinto al que toreó, ban-
derilleó y le hizo una faena de muleta de toda su-
perioridad rematando de una buena estocada. 
Salcri , en el tercero, también tuvo mala fortuma 
y como José en el úl t imo se desquita toreando bien 
y matando superior. 
PLASENCIA, 10 
Toros del Marqués de Llén para Gaona, Floros y 
Torquito. 
Gaona, después de una superiorisima faena acaba 
de media eu la yema. 
A l cuarto le torea superiormente por verónicas y 
gaoneras; después coloca cuatro colosales pares de 
banderillas y con la muleta torea valent ís imo co-
brando una inmensa estocada. 
Plores torea bien al segundo de muleta, tumbán-
dole de buena estocada. 
E n el cuarto torea lucido, banderillea superior y 
acaba de una superior estocada. 
Torquito está bien en eJ tercero y superior en el 
sexto. 
P n a gran corrida de toros. 
ZEST o t i c i a. s 
D E S D E U T I E L 
Cuando todos creíamos no habría corrida -el día 
de San Juan, se habló y aseguró que los niños se-
villanos Blanquito y Belmontito matar ían seis no-
villos. Luego se dice que Jul ián Sáiz, Saleri IT . será 
el encargado de estoquear seis de D . Agust ín Flores. 
¿ E n qué quedará la cosa? Saleri cuenta con mu-
chos partidarios y seguramente triunfará. 
Andrés Pérez. 
UNA T I E N T A 
D í a s pasados verificóse Ja tienta de las becerras 
de la ganadería de D . Salvador García Lama. 
L a operación, que tuvo lugar en -la finca titulada 
"Santa Polonia" que dicho señor posee en el término 
de Talavera, fué dirigida por el matador de toros 
Angel Carmona ,Camisero, actuando de tentador el 
picador M Extremeño . 
E l resultado fué muy halagüeño, mereciendo es-
pecial mención por su bravura y nobleza las novi-
llas Pelegrina y Antoñi l la . 
A tan agradable fiesta, asistieron, amablemente 
invitados por el citado ganadero, algunos entusiastas 
aficionados, entre los que recordamos á los señores 
De Miguel, D . Venancio Ortega, Quirós, Falquina, 
y otros aficionados de Talavera, varios de los cuales 
ayudaron en su labor al popular Camisero. 
m 
L A L Í D I A — 8 — TAUBINA 
G-uía. taurina, por orden alfabético 
Ale , A l e j a n d r o S á e z . A D. V i c t o r i a n o 
Argoma ni z , Horta leza , 47, M a d r i d . 
Be lmente , J u a n . A D . J u a n Manue l 
R o d r í g u e z , calle de l a V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, Madrid . 
B ienvenida , Manuel M e j í a s . A D. A n -
tonio S á n c h e z F u s t e r , P l a z a de S a n -
ta B á r b a r a , 7 dupl icado, Madr id . 
C e l i t a , Al fonso C e l a . A D. Manue l E s -
calante, Pez, 3 8, M a d r i d . 
F o r t u n a , Diego M a z q u i a r á n . A D. E n -
r ique L a p o u l i d e , C a r d e n a l d a ñ e -
ros, 60, Madyrid. 
F r a n c i s c o M a d r i d . A D. A . Serra j io . 
L a v a p i é s , 4, Madr id . 
F r e g , L u i s . A D. M a n u e l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3. Madr id . 
frall ito, J o s é G ó m e z . A D. M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 3 5, Sev i l la . 
Gal lo , R a f a e l G ó m e z . A D._ Manue l 
P i n e d a , T r a j a n o , 35, Sevi l la , 
G a o n a , Rodolfo . A D . Manue l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19. M. 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e , A D. Sa turn ino 
V i e á t o , " L e t r a s " , M a d r i d . 
Mal la , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s r 
co Casero , " C a f é Maison D o r é e " . 
Pastor , Vicente . A D, Anton io G a l l a r -
do, T r e s Peces , 21, M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio . A D . Angiel 
B r a n d i , Mostenses, 1, Madr id . 
S a l e r i I I , J u l i á n : Sááz. A D. A n g e l 
B r a n d i , Mostenses, 1, M a d r i d . 
S i lve t i , J u a n . A D. J u a n Cabel lo , G o n -
zalo de C ó r d o b a , 20. 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
tor iano A r g o m a n i z . H o r t a l e z a . 47. 
Arázquez, Franciisoo M a r t í n . A D . A . 
Serrano , L a v a p i é s , 4, M a d r i d , 
M I A . T A I D O ^ ^ S IDE IST O V I L L O S 
Amuedo , J o s é , A D . A . Serrano , L a -
v a p i é s , 4, M a d r i d . 
Angelete . A D. AveMno B l a n c o , B a s -
tero, 15, M a d r i d . 
Be lmente , Manue l . A D . J u a n M a -
nuel R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, 
Madr id . 
B l a n q u i t o . A D, J u a n M a n u e l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1 y 3, Madr id . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . J u a n C a _ 
bello, Gonzalo de C ó r d o b a , 20. 
L e c u m b e r r i . A D . Alber to Z a l d u a , 
" C l u b Cocher i to" , B i lbao . 
L l a m a s , Antonio . A D. Mar iano F u e n -
tes, Co leg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
Marchenero , L u i s M u ñ o z . A D . G.. 
Renge l , C a s t i l l a , 11, Sev i l la . 
M a r i a n o Montes . A D . J o s é G ó m e z , 
calle Conde R o m a n o n e s , 8 y 10. 
Madr id . 
Mayori to , E m i l i o Mayor , A D . Anto -
nio Matute , C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A don 
F r a n c i s c o L ó p e z M a r t í n e z , F a r m a -
cia , 8, M a d r i d . 
Nacional , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
no Bilanco, B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d 
Pacorro , F r a n c i s c o D í a z . A D . J u a n 
Soto, F l a n d e s , 4, Sev i l l a . 
P e t r e ñ o , M. M a r t í . A s u nombre , T r i -
n i tar ios , 16, V a l e n c i a . 
Posadero. A D . Cec i l i o I s a s i ( E l A l a -
v é s ) , H u e r t a s , 60, M a d r i d . 
R a f a e l A l a r c ó n . A D. F e d e r i c o N i n de 
C a r d o n a , T o r r i j o s , 18, M a d r i d . 
Hodal i to , R a f a e l R u b i o . A d o n 
E d u a r d o C a r r a s c o , T a l a v e r a de l a 
R e i n a . 
R o d a r t e , Rodoilfo. A D . M a r i a n o 
F u e n t e s , Coleg ia ta , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i III , N i c o l á s S á i z . A D. R i c a r d o 
Olmedo, Bas tero , 11, M a d r i d . 
T o r q u i t o II , F . V i g i ó l a . A D . V i c t o -
r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
T r i a n e r o , J o s é R u i z . A D . G u i l l e r m o 
R e n g e l , C a s t i l l a , 11, Sev i l la . 
Vaquer i to , Manue l Soler . A D . M a -
nue l Acedo, L a t o n e r o s , 1 y 3. 
V e r n i a , E r n e s t o . A D. R i c a r d o R. 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Zarco , J o s é . A D. A n g e l B r a n d i , Mos^ 
tenses, 1, M a d r i d . 
Lozano (Don Manuel). 
Valdeli nares. 
AJbarrán (Don Manuel). 
Badajo» 
en 
Una tarde de sustes... 
7 Junio. 
Se han lidiado reses de Miu-
ra. Unos bichos grandes, zan-
cudos y con muchos pitones. 
Unos bichos bastos y con no 
muy buenas ideas. 
A esos bichos que han sidu 
abantotes, y que aunque á -ve-
ces se arrancaban con cierta 
voluntad á los caballos siem-
pre sal ían sueltos de la suerte, 
se les ha picado infamemente: 
en las paletillas, en el cuello... 
Quizá no les hayan puesto los 
picadores dos varas en lo alto 
del morrillo. . 
Y un poco de los malos pi-
cotazos y otro poco de lo que 
llevaban dentro los amigos, llegaron á banderillas 
los buenos mozos que no había medio de hacerles 
igualar, ni de ganarles la cara. E l único que se 
dejó banderillear fué el cuarto. 
Entre los banderilleros reinó el pánico. Unica-
mente se aplaudió á Metralla, en dos pares supe-
riores colocados con mucha vista y muchas agallas, 
y á Echevarría, en un par de valiente. 
***. 
Manolete Jf, tenía ganas de demostrar una vez 
más, que es un excelente torero, y no le dejaron 
hacer nada los toros. 
Intentó, inút i lmente , torear al primero. Aploma-
dote, receloso y abanto, no le tomó el capote. A 
la hora de la muerte, el regalito achuchaba por los 
dos lados y se defendía. Enrique le dió unos cuan-
tos muletazos con mucha valent ía para ver si lo 
castigaba, y sufrió dos coladas, viéndose apurado 
en la segunda. E n vista de" que no se podía sacar 
partido del bicho, entró á matar el cordobés con 
coraje y dejó una estocada, ligeramente perpendi-
cular y luego intentó el descabello. 
De puro tonto que era el cuarto, no se dejaba 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Palh.*. Vil la. iueva de X i r * . 
Representante,!. Campillo, Alameda, i . 
Rivas (Don An^ei). 
Cabanas de Sayago 
Samuel Harmanos. 
Albacete. 
torear. Be quedaba en las suertes, ó se salía suelto 
de ellas. E n varios tiempos, por dicha causa. le 
dió Manolete 11, cuatro lances superiores de ver-
dad estirando los brazos y con los pies juntos y 
clavados en el suelo. 
Con la muleta le propinó uu pase ayudado ¡or 
bajo, uno natural bueno, varios de pecho con la de-
recha de cabeza á rabo y uno ayudado también com-
pleto. Como el animal_no tenía gas, á cont inuación 
le entró á matar de cerca y le at izó un superior 
pinchazo doblando muy bien la cintura. Atizó me-
dia estocada perpendicular é intentó el descabello, 
y como el bicho se tapaba, tuvo que entrar de nuevo 
con otra inedia estocada. A l intentar el descabello, 
sufrió un palo en el brazo izquierdo, que le obligó 
á entrar á la enfermería. 
Pastoret. remató al toraco de un estoconazo y 
varios intentos de descabello. 
E l segundo y el quinto, cogieron á Pastoret, que 
los toreó con valentía. E n aquel le hizo el quite Ce-
rajillas ilc Valencia, que bregó muy bien toda la 
tarde,,resultando el espada ileso, y el quinto.lo en-
ganchó poi- Ja ingle, a l dar un pase ayudado por 
bajo, y lo corneó, destrozán-
dole la taleguilla y la chaque-
tilla por el lado izquierdo de 
la espalda. Sufrió un punta-
zo en la cara, 
Pastoret despachó con bre-
vedad y valent ía á sus dos 
enemigos, lo cual significa mu-
cho dadas las condiciones de 
los mismos. E l segundo estaba 
imposible para la muleta. A l 
entrar á matar al D.<3 cayó en Í;Í 
cara de la res, haciéndolo un 
oportunís imo quite Manole-
te I I . 
Rubio de Valencia, toreaba 
por primera vez este año. De 
modo que como vermut no te-
nía precio la corrida. 
U n poco despegado trasteó 
á sus reses y las mató más 
pronto que bien. Los anima-
litos que le tocaron en suerte, eran también difí-
ciles y tenían la cabeza suelta; pero de haberse 
arrimado más á ellos les podía haber dominado un 
poco, A los Miuras hay que consentirlos mucho. 
Pero, en fin. el caso es que se despachó la miu-
rada, y no hubo hule. 
Que es lo que se" trataba de demostrar. Después 
do todo, los matadores de 7.000 pesetas también so 
espantan y hacen cosas feas. 
;. Y vamos á exigirles tanto como á ellos n los 
Q-aroía Uatna (Don Sal 
vador).—Madrid. 
idestos novilleros? 
D, S. 
E l buen novillero Vaquerito toreará el 29 en Va-
lencia. Dos en Julio en Sevi l la; tres y tres en Julio 
y Agosto en Madrid y Barcelona, y en tratos en 
Oviedo, Alicante, Málaga, Puerto Santamar ía y 
Sanlúcar. Agosto.. 12 en Cartagena, 15 en Orihuela, 
Septiembre, 9 en Murcia y 20 en Morón y otras 
en tratos con varias, y dos en Lisboa. 
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